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El papel de la exégenis en la traducción del Corán 
Resumen: Antecedentes: En la actividad traductora existen unas reglas generales que, en la práctica, 
dan lugar a soluciones diferentes a tenor de los textos y de las situaciones. Éste es el espacio donde las 
capacidades y habilidades del traductor aparecen en toda su dimensión con objeto de lograr una 
traducción que sea capaz de incluir todos los significados que se hallan en el original. Objetivos e 
hipótesis: Desde esta premisa, la traducción del Corán necesita de unos procedimientos específicos, 
atendiendo a la transcendencia de sus contenidos y de la belleza literaria de sus continentes. Ni unos ni 
otros admiten ser deslindados en el momento de ser traducidos; y ello siempre en la medida de lo posible. 
Por esta razón, quien desee traducir los versículos coránicos, ya sea una parte o su totalidad, deberá 
elegir los medios adecuados para tal fin. Método: En este caso, uno de esos medios está constituido por 
la exégesis coránica en árabe. En esta exégesis, hay indicaciones esclarecedoras y explicaciones 
indispensables sobre las palabras, frases y expresiones que configuran los versículos del Corán. 
Resultados: Ninguna traducción puede ser realizada sin entender plenamente el original y apreciar su 
realidad única en relación con otros textos. La razón principal de los errores y equivocaciones en la 
traduccíon del Corán provienen de la no comprensión o de la mala comprensíon del texto original. 
Conclusiones: La exégesis coránica en árabe proporciona un instrumento primordial para la comprensión 
del propio Corán y ayuda a evitar los errores y las equivocaciones en su traducción. 
Palabras clave: Corán | Traducción 
The roll of the Qur’anic exegesis in Qur’an  
Abstract: Background: In translation work there are general rules that turn into various translation 
solutions in praxis depending on specific situations and texts. This is the space where the translator’s 
capabilities and skills appear properly to do a successful translation including all of the meanings we can 
find in the original. Aims and hypothesis: With this in mind, the translation of Qur’an’s meanings needs 
concrete procedures on the basis of the importance of the contents and the literary beauty of the 
continents, both couldn’t be separated at the time translation as far as possible. Therefore, who wants to 
do the translation of all the Qur’anic verses or some of them has to choose the suitable means. Method: In 
this case, one of those means is the Muslim Qur’anic exegesis in Arabic. In this exegesis, there are 
significances and explanations about the words, phrases and utterances which set up the Qur’anic verses. 
Results: Not translation is possible without understanding the original and appreciating its single reality 
before.  The main reason of the failures in the translation of the Qur’anic contents is because they are 
misunderstood. Conclusions: The Muslim Qur’anic exegesis in Arabic enhances to understand the 
Qur’an’s text and provides utilities to avoid the failures in its translation. 
Keywords: Qur’an | Translation 
 
 میركلا نآرقلا يناعم ةمجرت يفریسافَّتلا رود :ناونعلا
 :صلخملا
 ضرغلا يدؤی لقن يف ھتءافكو مجرتملا ةردق ىلجتت قیبطتلا كلذ يفو ،ةنیعم فورظ يف ةصاخ بیلاسأب اھقیبطت متی ةماع نیناوق ةمجرتلل :قلطنملا
  .لصألا يناعم يفوتسیو
 ردقب امھنیب لصفلا زوجی الف ،ةَّصاخ بیلاسأ بلطتت نآرقلا يناعم ةمجرت نإف ظفَّللا ةیلامجو ىوتحملا ةَّیمھأل اًرظنو قلطنملا اذھ نم :ةحورطألا
 .ةمجرتلا ةعاس عاطتسملا
 نم ریسافتلا يف ءاج ام تایلآلا هذھ نیب نمو .ةمئالملا تایلآلا رایتخا )اھضعب وأ ھتایآ عیمج( نآرقلا يناعم ةمجرتب موقی نم ىلعف كلذ نمو :جھنملا
 .ةینآرقلا تایآلل ةنوكملا تارابعلاو لمجلاو ظافلألا نع حرشو ةلالد
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 مظعم اھلمحت يتلا طالغألاو ءاطخألا نم ریثك يف نمكی ،ھّمھفتو صنلا مھف مدعنی انھو .ھمُّھََفتو ھمھف نود ّصن ّيأ ةمجرت نكمملا نم سیل :ةجیتنلا
 .اھتایط يف نآرقلا يناعم تامجرت
 .ىرخأ ةغل ىلإ ھلقنو ھتمجرت يف ءاطخألا بانتجاو ،ينآرقلا َّصنلا مھفل ةمیلس ةقیرط كانھ ریسافَّتلا ىلإ عوجُّرلا لالخ نم :طابنتسالا
 .ةمجرَّتلا ،نآرقلا :ةیحاتفملا تاملكلا
 ةم%ق#لا
 ةغُّللاI يه ي5لا ةصاE4و ةد#ع5م تاغل ىلإ نآ0قلا يناعم تا3ج0ت فل345ل ا)تاءا0ق ءا)ثأ يف ا)'حال #قل
 ءاSخألا Zلت هِّ^[ُتو .تاغللا Zلت ىلإ ة0ENعلا Yم تاراMعلاو Wافلألا يناعم لقن يف ةحداف ءاSخأ كا)ه َّنأ ،ةNناMسإلا
 bَّ)لل فلا4م bن ^ه ةNَّنآ0قلا تاfآلا يناعم ة3ج0ت Yع cجاَّ)لا bَّ)لا نأ ةجرد ىلإ ،اهN0غتو ةNلصألا يناع3لا
 Yم lrN0 يف هf3#قت 5cی ا3ف Zلذ ىلعو .هI ̂دnق3لا يف ZلkY lmلو ،ن^3j3لا يف iقف Nhل ،اًما3ت ينآ0قلا
  .لzَْ)3ُلا bَّ)لل 0صاقلا ه3هف ىلع cج350لا Yم مالl ثاغضأ َّالإ Nhل ،نآ0قلا يناع3ل ةs3Nعأ ة3ج0ت ه5فIn ناNحألا
 
 يف ن^Y f4Sیmلا 3NYج350لا ةMNلغأ ن^̂ن~c fهنأ Yم cغ0لاi Iقف NYق0[35لا ىلع ا0ً~ح عض^لا اmه Nhلو
  .S0خأو #شأ اmهو 3NYل3لا 3NYج350لا #)ع-اfjًأ-ه#sن لب ،0خأ ةNمالسإ ص^nنو نآ0قلا Yع cهلقنو cه3هف
 
 N0غNY Iقا)لا 3NYل3لا Yم اlrN0ً نأ يف Yماl نآ0قلا يناع3ل ة^لغم تا3ج0ت ̂دجو يف 4S0لا Zلlmو
 هmه ىلإ ادا)5سا ،cلسو هNلع هللا ىلص ه̂لسر ةrعEو مالسإلا ةلاسر Yع cهراkفأو cه#ئاقع عI ن^ُّ)5Mی ة0ENعلا
 ه4را5لو هل cهتاSلاغم Yم #ی#علا هؤا#عأو مالسإلا ̂مnخ ع)fn هفن ̂قلا يفو .نآ0قلا يناع3ل تا3ج50لا
 .Nc~لا 0كmِّلا NYماjم Yع ة̂ه[3لا تا3ج50لا هmه ىلع ادا53عا هتاع3s53لو هتراjلو
 
 ة0ENعلا ةغللا Yم امإ Yُّ~5َّ3لا م#عو فعjّلا Yع نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يف ءاSخألا هmه عM)ت ام اMلاغو 
 اMN)جأ وأ الصأ ا0ENع cج3ُ50لا ن^Y lع 0')لا غZ Iلذو اهNلإ cج350لا ةMN)جألا ةغللا Yم امإ وأ ،نآ0قلا يف ي5لا
 #عY Iم الإ ،ةغللا Zل5ب ص^n)لا cهف يف ى5حو ،ة3ج50لا لا3عأ يف #Nفf ال اهNلإ ءا53نالاو ام ةغلب S)لاف ،الصأ
 ىلع بر#5لاI الإ ةف0ع3لا هmه يتأت الو .̂رمألل اهتا̂رnتو اهحو0ب ب0[5لا لjفI اه0صا)عل لما[لا يnق5لا
 ةM)لاI نو#لخ Yبا ل^قf ا3لrم اrی#حو اf3#ق اهب NYقا)لا #)ع اهما#54سا ةق0 كاردو ةغللا Zلت ص^nن باع5Nسا
 :)1286-1285 ص 3 ج :ةم#ق3لا( ة0ENعلا ىلإ
 ¢راsلا fc#قلا cهمالl ¤فI هفن mخأf نأ اهلnNت مو0و ،]ة0ENَّعلا ةغُّللا ¢أ[ ةkل3لا هmه يغM5ی 3Yل Ncلع5لا هجوو"
 تا3لlو ،cهراعشأو cهعاsسأ يف ب0علا ل^ف تاMا4مو ،فلَّلا مالlو ،ی#لاو ،نآ0قلا Yم cهNMلاسأ ىلع
 Yقلو cه)Nب أ[ن Yم ةلz)م ̂رr)3لاو ̂م')3لا Yم cهمالkل ه'فح ةkr0ل لz)5ی ى5ح ،cه̂ن)ف 0ئاس يف اfjًأ Yی#̂ل3لا
 ،cهتا3لl فNلأتو cهتاراMع باح ىلع ه3N0ض يف ا3َّع MN0ع5لا يف Zلذ #عI ف5n0َّی cث .cه)م #صاق3لا Yع ةراMعلا
 ا3هتI~r0 دادzو ،لا3ع5سالاو ¤فلااmهب ،ةkل3لا هmه هل ل5nف ،cه§افلأ ¦Nت0تو cهNMلاسأ Yم ه'فحو هاعوامو
 5SMNلا ةاعا0مو ¦Nكا50لا يف cهNMلاسأو ب0علا عزا)3ل Yلا cهف5لاو عSMلا ةمالس ىلإ Zلذ عم جا5و ،ةَّ̂قو اً̂خسر
  .ml0ن اl3 ا3هNف Ncلَّلا عSَّMلاو ةkل3لا هmه NYب ام أ[)ی ^هو Zلmب #ه[f قوmَّلاو .ل̂احألا تا5jNقم ENYو ،ا3ه)Nب
 #قف تاkل3لا هmه ىلع لnح Yمو ،اr0ًنو ا3ً'ن ̂ع)3nلا ل^ق3لا ة̂دج ن^kت لا3ع5سالا ةlr0و W^ف3لا ر#ق ىلعو
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 هلjفI ءا[Y fم ¢#هی هللا» .اه3لعت ن^~f نأ يغM)ی اm~هو ،اهNف ةغالMلاMnN0 Iلا #قاَّ)لا ^هو jَ0ُم ةغل ىلع لnح
 ."همl0و
 اI3 ما3لإلا اه§افلأو اهف0صو ا̂هن يف ة0ENعلا ةغللا ةداجإ ىلإ فاfj نآ0قلا يناعم ة3ج0ت ةjNق يفو
 ةم#خ 0خأ تاغل ىلإ هNناعم ة3ج0ت #0ی 3Yف .يمالسإلا خرا5لا #م ىلع k0cلا نآ0قلل ءا3لعلا N0سافت Yم ا)غلب
 كاردإلا Zلذو .ا3هف هكاردو N0ف5لا يف ه)و#ت cت ام ىلو ،یداحألاو نآ0قلا ةغل ىلإ ̂عج0لا هNلعف ،ةقNقلاو cلعلل
 .ةNتا­م ةقIS0 0خأ ةغل ىلإ نآ0قلا يناعم لقن هل Nj3Yس ¢mلا ^ه
 ̂مقلا ةNلقع ةاعا0م ا3هلوأ :نآ0قلا يناعم ة3ج0ت ةNل3ع يف انا̂تفf نأ ̂زfs ال نا0خآ نالماع كا)هو 
 اN(3ح هفن لجو zَّع 3NYلاعلا ُّبر ناMلا يف اهعضو #ق ام ̂مق ةNلقعل ةاعا30لا هmهف ،اهNلإ cج350لا ةغللاI ا)لا
Iع lنو ل^سر َّلMم ه̂مق ةغلب يrی ا3لml0م ا)لسرأ امو ۞:نآ0قلا هY ل ه̂مق نالب الإ ل^سرNMNY هلc ۞ )ة̂رس 
 هتاfآو هIاSخ هلالج َّلج لnّف #قل لS)3لا اmه Yمو .ة3ج50لا ءا0َُّقI ة3NSلا فو0'لا ةاعا0م ا3هNناثو .)Nc، 4ها0بإ
 .ام نامز يف ة)N3ه3لا ةNلقعلاو cهتاما53ها ¦ح ،M]0لل
.)38 ،#ع0لا( ۞باl5 لجأ لkلو هللا نذإI الإ ةfآI يتأf نأ ل^س0ل ناl امو ۞:ماق3لا Zلذ يف ةzَّعلا ُّبر ل^قو
  
 ̂ملعلا هI تأت ام ىلع عالالا ^ه ،نآ0قلا يناعم ة3ج50ب ماNقلا يف ه)م َّ#ب ال ¢mلا N0خألا لماعلاو
 ةاNح يف اهب ناNتإلاو ،نآ0قلا #صاقم cهف Yم ا)ل ا#zّت ،اه)م ¦ن̂اج با5كال ةNع0[لا N0غ 0خألا ةNنانإلا
 اl3 ،ةN)لا ص اذإ ةs3Nع ةغل ىلإ نآ0قلا ىناع3ل ةNفاو ة3ج0ت هللا ءاش نإ 5cت ة43لا لم̂اعلا هmهEو ،3NYل3لا
fلام مامإلا ل^قZ لعلا ¦ل يفc.  
 60ّ82فُ#لا ةنامأو 2+#ج0/ُ#لا ةنا+خ
 ¤فل NYب S)لا ةIا0ق ىلإ ا0'ن "Yئاخ cج350لا نإ" :ل^قf ة3ج50لا ةjNق يف ̂ره[م يلاfSإ لrم كا)ه 
 لواzی Yمو ،0ENNYغلا #)ع ة#ئاَّلا ةk0فلا تءاج لS)3لا اmه Yمو ،)Yئاخ( "¢̂ر5یدا0ت" ¤فلو )cج50م( "¢̂رl5ودا0ت"
 ال ر#ق ىلع ̂¢5ت ذإ ،اًقSن مأ ةIاl5 ناكأ ء̂اس ة3ج5َّ0لا َّنأ ،اهم#54و اهNلإ جاY f5م وأ ،ة3ج50لا ةعا)ص
Iسأ Iم هY 4لاNم ¢أ- ةناY ت وأ ه̂[تNN# لا يف در̂الا ى)ع3لاkم ل^ق)3لا مالY هو-0خأ ىلإ ةغلmفلا هk0ة3لا§ ة 
 ة3ج50لا Yع ر5َّnُّ̂لا اmه يف ̂م5~3لا cلُّ'لا #Nكأ5لو .ة3ج50لا هmه ثو#ح ةNنا~مو،ة3ج50لا ةNل3علو cج350لل
 غI ،مالkلل حNض^تو N0فت اهنأ ىلعة3ج50لا ىلإ m¢ f]N0لا ةNَّماَّلا تاغُّللا يف ة3ج50لا ̂مهفم يتأ3NY fج350لاو
 Zلmب ̂مقY fمو .مالkلا اهNف ر#ص ي5لا ىلوألا ةغلل ة0یاغم ةغل يف وأ ،اهفن ةغللا يف N0ف5لا Zلذ ̂عقو Yع 0')لا
 امو ،هصا5nخال امإ :ة#ع باسأل N0فت ىلإ جا5حا ¢mلا مالkلا ̂دnقم cهفمو حض^م ¢أ نا3ج5ُّ0لا ^ه N0ف5لا
 .́راقلا وأ عمالا #)ع ئال N0غ ̂¢غلو يفاقث 35̂ل امو ،ه̂اس مال~I ههبا[5ل امو ،هلا~شإل
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 ،حNض^5َّلاو N0ف5َلا ى)عS( I3)لا يف ̂مغ0ت( "̂مج0ت" ةNمارآلا ة3لkلا Yم ةَّق5[ُم ة3لl يه ة3ج5َّ0لا َّنإ  
 .)لصألا يف ^ه ا3لrم ̂مغ0ت( ةM0علا اه)مو ،)ة3ج0ت( ة0ENعلا اه)مو ،ةNَّماَّلا تاغُّللا ع3Nج يف اه#sن ى)ع3لا اmهEو
 ة3ج50لا نأI ل^قلا Y~33لا Yم Zلذ ىلعو .ةسار#لا ى)عت ي5لا ةNمارآلا "ءا30غ" ة3ل~I ةقلع5م ةNمارآلا "̂مغ0ت" ة3لlو
 ."اهMN0عت وأ اهM0َّ5عت"و اه0Mعت يف ءاج اN3فو اهلصأ يف
 "̂مج0ت" ة3لl نأ ¦0غلاو .هNض^تو هN0فتو ه35ج0ت هدا0م ¢mلا مالkلا ةسارد ى)عم ل3ت ،MN0ع5َّلا َّحص نإ  
 ى)ع3لا ح0ش :¢أ )"0[ف" ةM0علاI( "0ف" لعف ا3ئاد م#54ت ي5لا ةا̂ر5لا يف اد0ی cل ةM0علاEو ةNمارآلاc" Iج0ت" لعفو
 زاغلألا لح :ةNلا5لا يناع3لا Yم لM0¢ lعلا لعفلا Zلlm الماح ،ة0ENعلاI ى)ع3لا ^ه ا3لrم 0خأ ةغل وأ ةغللا hف)ب
 ةNل3عI ةقالع اهل يناع3لا هmه ع3Nجو .هNلع فتا امو ،̂د̂علاI ما5zلالاو ،حلnُّلاو ،n3NYخ NYب ة5َّ̂لاو ،لكا[3لاو
 يف اهلعف الو "ة3ج0ت" ة3لl اfjأ د0ت الو .اهNض^تو اهMNSتو اهN0فت لجأ Yم ص^n)لاو مالkلا cهفو ة3ج50لا
 ىلإ اfjأو ،ه5قNقح وأ مالkلا ̂دnقم ىلإ ةراشإلل لوأ5لا ة3لl ل3عf5 ،ةا̂ر5لاI ث#f ا3لrم ،¢mلا k0cلا نآ0قلا
 ^هو ،Nc~لا ml0لا يف iقف ٍ#حاو Y^م يف الإ "N0فت" ة3لl 0ه'f الو .اعض^م 0[ع ةعMس يف Zلذو .اؤ0لا ةراMع
 Yحأو لاI كا)ج الإ لZ I3r̂نتأf الو۞ : ّلجو zّع ل^قf اN(3ح ناق0فلا ة̂رس Yم NYثالrلاو ةrلاrلا ةfآلا يف
 .۞اN0فت
 ام لrم ةناNخ Nل ،يمالسإلاو ي0Eعلاو يمالا اه̂مهفم يف ة3ج50لا نأ 0ن ا)نإف،لNق #ق ام ىلع ءا)Eو
f#لا يف ثjوروألا ةراENلا يفو  ،ةM^فتو ةسارد يه لب اه)ع ثN0 Iجوأz ةغل يف درو ا3ع ةق0 غلبأو 
 يفو ة0ENعلا يف ة3ج50لا ̂مهفم zم0ی ال Zلذ ¦EMو .N0ف5لا Zلذو ةسار#لا Zلت يف ةم#354لا ةغللا Yع ةفل45م
 هح0ش يف يلصألا مالkلا لباقf ام را5Nخا ةمءالمو ةق#لا يف ةنامألا ىلإ لب ةنا4Nلا ىلإ 0خألا ةNمالا تاغللا
 نانإ ،ةNمالا تاغللا 0ئاس يفو ،ة0ENعلا ةغللا يف cج350لا نإف Zلذ لجألو .0خأ ةغل ىلإ لق)لا يف وأ ام ةغلب
 يف هNلع ةاقل3لا ة0')لا فالI4 ،ه̂[5لاو szعلاو أ4Sلا هNف لf53 ا)ح ا0ی#قت ر#قY، f~3مو zئاج ل3عI ̂مقNY fمأ
 يف اNس ا0ی#قت ر#قو ال5Nم ن^~f دا~f ع)35م هMش ل3عI ̂مقf رداغ نانإ هنأ ىلع ه̂رnت ي5لا ة0ENغلا تاغللا
 .ةنامألاو ةر#قلاو ب̂اnلا هNف لf53 ،)ةfاه)لا يف اfjأ ل̂احألا ¦لغأ يفو( ةfا#Mلا
 ¢mلا لS)3لا يف لب ،اهتاmب ة3ج50لا يف ا)ماNh lل 3NYج350لا Yم 0فن #)ع ةنا4Nلا Yم ̂عن كا)ه kYلو 
 نأ ة5Ns)ب ،ه)م cج350لا ّيلصألا bَّ)لا ىلع Nhلو ،ةقIاس تا3ج0ت ىلع دا53عالا ^هو ،ة3ج50لا ءادأل ه)م ن^قلS)ی
 ^ه ن^~f نأ Yم ال#ب ة3ج50لا ةNل3ع يف يئا)ث عج0م هَّنأlو ،حm¢ fnMلا يلصألا bّ)لا ّلم ّلت ةقIالا ة3ج50لا
 يناع3ل ةقIالا تا3ج5َّ0لاف ةMN)جأ تاغل ىلإ نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يف اlrN0 ث#m¢ fلا اmهو .اهل لوألا لS)3لا
  .عا3جإلاI فو0ع3لا ي0Eعلا b)لا Nhلو هNناع3ل ة#ی#ج ة3ج50ل ار#nم 54mت نآ0قلا
 54mت نآ0قلا يناع3ل ةقIاَّلا تا3ج5َّ0لاف ،ةMN)جأ تاغل ىلإ نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يف اlrN0ً ث#m¢ fلا اmهو
 تا3ج50لا Yم اlrN0 لعm¢ fsلا 0مألا ^هو .عا3جإلاI فو0ع3لا ي0Eعلا b)لا Nhلو ،هNناع3ل ة#ی#ج ة3ج50ل ار#nم
 ةNتآ ةث#5م 0خأ ءاSخأ ¦Mو ،ةf3#قلا تا3ج50لا يف ةدر̂الا تافا0نالاو ءاSخألا #Nعت نآ0قلا يناع3ل ة#ی#sلا
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 يف موzل كا)ه ناl اذو .ءيش لl لMق ةغللا هmهب هNعوو ة0ENعلاI نآ0قلل يلصألا b)لا ىلإ ̂عج0لا Yم عا)5مالا Yم
 تاودأI دو5zلا لجأ Yم هنأش يف ة5Ê~3لا N0ساف5لا ىلإ ̂عج0لا يف ةرو0ض كا)هف ،ة0ENعلاI نآ0قلا لصأ ىلإ ̂عج0لا
 هI لzن ¢mلا Ncللا ه̂جلا ىلع نآ0قلا cهف ةNغi Iقف Nhلو ،Nc~لا ml0لا يناعم ة3ج0ت ةNل3ع لهت ة̂نو ةNلالد
 نآ0قلا N0سافت لا3عأ يف ةقS0لا هmهو .هل k0)مو هI لباق Yم هو0صاعم هاقلتو -cلسو هNلع هللا ت̂الص- #3م ىلع
 .Zلmب ءاعدإلا cغر ،ناNحألا c'عم يف ة̂فلأم N0غو ة̂دهعم N0غ هNناعم ة3ج0ت يف
 NYق0[35لا تافل­م Yع اث#5م د#nلا اmهب #Nعس دراودإ ̂مح30لا ذا5سألا هلاق ام حص هَّنإف اmه ىلعو
 نأ rMی اN(3ح ،تا3ج0ت وأ ،ة3Nلع ا̂ثI تافل­3لا Zلت ناl ء̂اس ،اعs53مو ا)یدو ةراjح مالسإلا يف 0ENNYغلا
I^ق0[35لا ثNY لت ي3تو ،مالسإلا ¢أ ةسار#لا ̂عض^م لم لتZ لاM^او0لاو ثIi ب ة3ئاقلاN(عقاو يه اه 
 ة̂مس30لا ةk0فلا nN0تو .3NYل3لاو مالسإلا #)ع عق̂الا ^ه ا3ع تالNلتو تاسارد دs0م Nلو 3NYل3لاو مالسإلا
 ل~[I هتافل­3ل Yی#م انأو ،^l̂ف لN]Nم ه#ق5عf ام h~ع ىلعو" :cهNفو cه)ع ةقNقلا يه 3NYل3لاو مالسإلا Yع
 يف لما5kم باSخ ^هو ،قا0[5سالا باSخ يف اغلاI اN0ثأت 0ث­ی ة#ح ىلع فل­م لl نأ ^ه ¢داق5عا نإف ،MN0ك
 .)44 ص :قا0[5سالا :#Nعس دارودإ( "ةfد0فو ةNعا3ج تافل­م Yم ن^5kم ،هل~Nه
 : يهو ة3ج50لاI ماNقلا يف اه)م #ب ال ي5لا تاNل3علا ىلع اهفو0ح ى5jقI3 ة3ج0ت ة3لl ل#تو
 ة3ج50لل حو3S0لا مالkلا cهف )أ
 هداعIأ ع3Nج يف ه5سارد ¢أ هI ̂دnق3لا كاردإ )ب
 اهNلإ cج350لا ةغللا ^نو بدأ يف MNYسا)3لا ب^لسألاو WافلألاI مالkلا ى)عم لقن )ت
 Zلت يف ة3ج50لاI ماNقلا قو ة#ج̂ا35لا ةNفاقrلا تا35̂لا ع3Nج يف cج3ُ50لا مالkلا يقل5م ةفاقث ةfاعر )ث
 اهعs53مو ةغُّللا
 
 ̂دعم Yبا هللا #Mع فصو اN(3ح نذإ َو0َْغ الو ،ءادأ Yحأ يف ة3ج50لا 5cت تاNل3علا هmه لl ةلEs3و
 نود Zلذو ،هض^مو ه0ِّفُم ¢أ ،"نآ0قلا نا3ج0ت" هنأI ساMع Yبا هللا #Mع-cلسو هNلع هللا ىلص- يM)لا ¦حاص
 .ة̂رSخو ة3Nهأ دادzی N0ف5لا Zلذ نإف ،0خأ ىلإ ةغل Yم لق)لا f4b 0مألا ناl اذإف ،ة0ENعلا ةغللا Yم جو40لا
 اهدارأ 3Yل نآ0قلا ة3ج0ت 50¹[ت Zلkmف ،هI ماNقلا يف ¦غ0ی 3Yل او0ش نآ0قلا N0فت f]50¹ ا3لrمو
 #)ع ةÊل3Sلا تاراه3لاو فراع3لا Yع ¤حاsلا هلاق ام ىلإ ةراشإلا Yم َّ#ُب ال د#nَّلا اmه يفو .ةصاخ او0ش
 0خأ تاغل ىلإ ي0Eعلا 0ع[لا تاNبأ ة3ج0ت Yع اًثِّ#5م لاقف ،قاNلا ةNحان Yمو ،ة̂غللا ةNحا)لا Yم cج350لا
 ن^~f نأ الإ اهق#صو اهقح ىلع اه)ع راMخإلاو اهNناعم Ncلتو اهئادأ ىلع ر#قf فlNو" :)76 ص 1 ج :ن̂اNلا(
 ."هعضاوو باk5لا فل­م لrم اهجرا4م تالوأتو اه§افلأ «راnت لا3ع5ساو اهNناعc I3لعلا يف
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 تاfآ ة3ج0ت ص^4nلاEو ة3ج0ت ةfأI ماNقلا يف ةÊل3Sلا اfjأ يه تاراه3لاو فراع3لا هmه لlو
 ةk0فلا فص^لا اmه باSو .هعضاوو باk5لا فل­م نا~م يف نا3ج50لا ةقIالا ه5̂لقم يف ¤حاsلا لعج #قلو.نآ0قلا
 ةغلل يف ه)م cج350لا باk5لل ناث فل­م هنأ ىلع cج350لا ىلإ 0')ت ي5لا ،ة3ج50لا ل^ح تاسار#لا يف اNلاح ة#ئالا
 .اهNلإ cج350لا
 ^ه هعضاوو هفل­م َّنأل ؛نآ0قلا ىلع ةk0فلا هmه SMNت ل35Nلا Yم لب ال Y~33لا N0غ Yم هَّنإف عSَّMلاEو 
 Y~33لا Yم kYل .ةNبدألاو ة̂غللا هN5ل~Nهو ،نآ0قلل ¢زا3sلاو ¢زاsعإلا #عMلاI ة0شاMم ةقالع هNف 0مأ ^هو ،هفن هللا
 ىقلت Yم ه3هف اM3ح نآ0قلل يهلإلا فل­3لا ض0غ ةاعاI30 ةNنآ0قلا ص^n)لا يناعم لقن ¦ج̂الا Yمو نا~م يف
 لقعلا ¢وذ Yم لz)3لا باk5لا هغلب Yم 0خآ ىلإ -cلسو هNلع هللا ىلص- هللا ل^سر Yم اقالSنا Nc~لا ml0لا
 هفلأ #ق ام ىلإ ة̂دعلا Yم نآ0قلا يناعم cج350ل #ب الف اmه لجأ Yمو .هللا مالkل 0Yف3لا ة3ئألا bخألاEو،ناf3إلاو
 ثالث بالا ه̂لق يف ¤حاsلا د0و .هNف اعفان ا3لع م#قو Zلذ يف ع0ب 3Yم نآ0قلا ن^j3م Ncهفتو cهف5c Iها Yم
 Yم ̂رمألاو hف)لا jN0ت عم ىلوألا ة4Sلا يفو ،ةN)لا يف ^لو ،ما0ی ام ىلع ة3ج50لاI ماNقلل اه)م #ب ال فراعم
 :اهلجأ
 .اهتالالد ¢أ Wافلألا يناعم cهف )أ
 يف اه5نا~مو با0عإلا Yم اهعضوو ةلs3لا يف اه0lNMت ¦ح اهNناعم ¢أ Wافلألا «راnت ةف0عم  )ب
 .قاNلا
 .اهجرا4م تالوأت ¤حاsلا هf3N ام ^هو ،مالkلا يما0م كاردإ )ت
 هل3تو ،اهNلإ cج350لا ةغللا يف باk5لا Zلmل اعضاو هلعsتو ،b)لل فل­م ىلإ cج350لا ل^ت ثالrلا فراع3لا هmهو
 .اهNف ءا̂فلاو سا53لاو #هsلا لMmب هفن ىلع عSقلاو ةNفاو ة3ج50ب ماNقلا ةNلو­م
 ان0شأ ي5لا عEرألا تاراه3لا Yم NYتراهم لثا3ت cج350لا ةNص^nخ يف اقIاس اهانl0ذ ي5لا فراع3لا هmهو
 ا3هو .هداعIأ ع3Nج يف ه5سارد ¢أ ه)م ̂دnق3لا كاردو ة3ج50لل حو3S0لا مالkلا cهف يهو،ةقIاس ة0قف يف اهNلإ
 هNلإ cج350لا b)لاI ةلص ا3هل 0NYخأ NYتراهم ا)فضأ #قلو ،ه)م cج350لا b)لاnN Iل لاnتا ىلع ناتراهم
 مالkلا يقل5م ةفاقث ةfاعرو ،اهNلإ cج350لا ةغللا ^نو بدأ يف MNYسا)3لا ب^لسألاو WافلألاI مالkلا ى)عم لقن:ا3هو
 .ةفاقrلا Zلت يف ة#ج̂ا35لا تا35̂لا ع3Nج يف cج350لا
 الإ ان#)ع ة̂ر3mlلا تاراهم عEرألا الو ¤حاsلا فY 0م اهNلإ را[3لا ثالrلا فراع3لا هmه 0̂ف5ت الو
Iاهبا5كا Iفj3لا ل^ لSلا ىلإ عا53سالاو ةعلاkج350لا ةغللا يف جتا)لا مالc و ،اه)مlmلZ ج350لا ةغللا يفc 
 cج350لا ةغللا يف ةÊل3Sلا فراع3لا Yع الإ ث#5ی ال ه)ع ة̂ر3mlلا ةلs3لا يف ¤حاsلا نأ Yم cغ0لا ىلع،اهNلإ
 نأ ¦fs ةغالMلا َّنإ اًقحال ل^قf ذإ ¤حاsلا Yع ¦غت cل ةقNقلا هmه kYلو .اهNلإ cج350لا ةغللا يف Nhلو ،اه)ع
f35لkج350لا اهc 5غُّللا يفNY l5لN5َّللا ا3هNY ج50یc بN(لذو ،ا3هZ غ0لا ىلعc مY لا يف ¢وا5لا نأM5غل يف ةغالNY f~دا 
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f~^5م نNلا با5ك( الNلو" :)78 ص :ن̂ا^ lلا نالب قذالا ناNنا̂نNNY 0علا نالب قذالا ىلإ يم0یENث ،ةc 
 ض0ی cل ¢mلا ينا̂نNلا #c fsلو ،nN0ق5لا لقا)لاو ى)ع3لا #c fsل ،ينا̂نNلا ةغالب را#قم Yع اn0قم ي0Eعلا ناك
I30علا نال يف ه5غالب را#قENم ا#ب ةY 5لاو راف5غالاsزوا". 
 ة3ج50لا ةNحان Yم Yحألاف  ،هلnNت رmع5ی ا0ًمأ #ح̂الا 4b[لا #)ع 5NYغل ةف0عم يف ¢وا5لا ناl اذو
 ةغللا امأ .اهNلإ cج350لا ةغللا يف لjفأ ةراهمو M0كأ ا#هج ¦لSت ة3ج50لا نإف اهNلإ cج350لا ةغلل حNج50لا ن^~f نأ
 هmهو .ه5غل ةاكام يف ةءافkلا نود ه)م cج350لا b)لا يناع3ل حnNلا cهفلا ^ه اهNف 53hل3لاف اه)م cج350لا
 باk5لا ةءا0ق يف اهتاعا0مو اهNعو يع#5ت ،زاsعإلا اهNف اI3 ،نآ0قلا bئاnخ نأل ؛نآ0قلا ىلع SM)ت ةقNقلا
 ،نآ0قلا راsعإ ة3ج0ت ةلا5سا عمو  .ما0ی ام ىلع 0خأ ةغل ىلإ هNناعم ة3ج0ت ىلع ةر#قلا با5كال ه0ب#تو zzعلا
 ،نآ0قلا يناعم ة3ج0ت ىلع ةN'فلو ة̂غل ة̂رص Yحأ ءاjفإI ة3ج50لا يف هNلإ ءاf3إلا يف ةلم ةجاح كا)ه نإف
 ة3ج0ت يف ها)ف[5كا ¢mلا ^ه اmهو .اهNلإ cج350لا ةغللا يف اIدأو ةغل ا0ی#قت لjفألا ب^لسألا ءا5mحاY I~3م Zلذو
Iآلا عfنآ0قلا تاNسإ ق0[5م #)ع ةMب شاع يناNY اهنfلاو 0[ع عسا5لا ن0قلا ةrم لوألا لY 0[علا ن0قلاY 
 .)1933-1880( ن^lرالأ ^ناNلی Ncكام ه3ساو
 هنأ ةجرد ىلإ ،ةrی#ح وأ ناl ةf3#ق ةNناMسألا تا3ج50لا يف هل لrNم ال ب^لسأI ةNلا5لا تاfآلا cج50ی ^هف
f3~((ل^قلا ا Iلل )س ^ل هنأN# رالأl^3ج ة3ج0ت نNل نآ0قلا عkنآ0قلا يناع3ل ة3ج0ت ىفوأ نا Iسإلا ةغللاMناNة 
 #Nلا ة3ج50ل lMN0 لjف Zلذو ،ةمات ةغا5سا يناMسإلا ́راقلا هغ5Nو ،hلس ةNناMسإلاI هÊلسأ نأل ؛اهل3جأو
 اmهو ،ةNناMسإلا ةغللاMN0 Iع5لا يف ب^لسأ ىلعأ لثاf3 ¦لاق يف نآ0قلا يناعم لقن هنإف ،ةNنآ0قلا تاfآلا Yع ن^lرالأ
fف0لا ب^لسألا لباقN0علا ةغلل يف عENل نو نآ0قلل ةc fnعإ ىلإ لsعإ نآ0قلا زاs0علا يف  عقاو زاENعإلاف ،ةsزا 
 ةNنآ0قلا تاfآلل ن^lرالأ ة3ج0ت kYلو .ه5م0ب خرا5لا يفو هلc lلاعلا يف 0خأ ةغل يف هل ̂دجو ال ة0ENعلاI نآ0قلل
 زاsعإI لع5ی اN3ف نآ0قلل 0ENNYعلا عمالاو ́راقلا ̂رعش براقf ا3ع ةk0ف ة3ج50لا Zل5ل يناMسألا ́راقلا يف ي̂حت
 .لz)3لا هللا مالl يف ةدر̂الا ة3~لا Yع الjف Zلذو ،ا̂غل نآ0قلا
 ةغُّللاI عئار يبدأ ب^لسأI ىل5ت ةNنآ0قلا تاfآلا عMل ن^lرالأ ^ناNلی Ncكام ة3ج0ت Yم ة5س ةلrمأ ا)هو 
 :ةNناMسإلا
۞fلا اهیأاmیY أ ̂ا)مآNأو هللا ̂اعNم0مألا يلوأو ل^س0لا ̂اع(kc۞ 59 ،ءا)لا 
“Creyentes. Obedeced al Señor, al Profeta y a aquellos de vosotros que ejerzan la 
autoridad” (azora de las mujeres, IV, 59) 
 
 .137،فا0عألا۞اوM0ص اI3 لNئا0سا ي)ب ىلع ى)لا EZر ة3لl 3تو۞
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“Tuvieron cumplimiento las bellas promesas hechas por tu Señor a los israelitas, a 
causa de la perseverancia de que dieron muestras” (azora de los lugares elevados, 
VII, 137). 
 
 .146 ،فا0عألا۞ح N0غI ضرألا يف نو5kM0ی Yیmلا يتاfآ Yع ف0صأس۞
“Apartaré de mis enseñanzas a aquellos que, en la tierra, se enorgullecen sin razón” 
(azora de los lugares elevados, VII: 146). 
  .105 ،ل)لا ۞هللا تاfآI ن^)م­یال Yیmلا بkmلا ¢50فf ا3نإ۞
“Incurren a la mentira los que no creen en los prodigios del Señor” (azora de las 
abejas, XVI:105). 
  .34-33 ،ه ۞اlrN0 كml0نو اMZ lrN0ًن يك۞
“Para que celebremos sin cesar tus alabanzas y pensemos en ti constantemente” 
(azora Ta Ha, XX: 33-34). 
 
 .10 ،0مzلا ۞باحN0غc Iه0جأ نو0باnلا ى̂فی ا3نإ۞
“Solamente los que sufren con paciencia recibirán su recompensa sin tasa” (azora de 
los grupos, XXXIX, 10). 
 
 وأ ́راق #)ع يلصألا b)لا عماس وأ ́راق هm¢ fh Iلا ̂رع[لل ،نا~مإلا ر#ق لثا3م ̂رعش ءاfو
 NYجوأ ̂مهفم ¦ح )يلصألا b)لا ن^j3م لقن ¦ناIs( ةNفاو ة3ج0ت لl ض0غ ^ه هNلإ cج350لا b)لا عماس
 ل^قm¢ fلا ،cلاعلا تاغل فل45م ىلإ س#ق3لا باk5لا ة3ج0ت يف ةصاE4و ة3ج50لا ̂رمأ يف N0ه[لا حاMلا ا#Nن
 ة3ج50لا يف cه3لا Nhل ،لMق Yم ث#f ناl ام فالI4 ،̂مNلا" :)15 ص ،1986 :اهقSMNتو اهN0')ت يف ة3ج50لا(
 ر#قو ة3ج50لا مامأ ة3ج50لا يقل5م 0ع[f نأ ^ه cهألا نإف ،ة3ج50لا يقل5م #)ع لعف در ةراثإ لب ،ن^3j3لا ةغاNص
 NYجوأ #ل ةNف̂الا ة3ج50لا يف ف#هلا اmهو ."لئاوألا يلصألا b)لا ^قل5م اهب 0عش ي5لا 0عا[3لا hف)ب نا~مإلا
 مالkلا لقن ةNل3ع،ةNفاو ة3ج0ت زاsنإ يف اه)ع ى)غ ال ي5لا تاNل3علا Yم هنإ ا)لق اN(3ح هNلع ا)للد ¢mلا ^ه ا#Nن
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IافلألاW سا)3لا ب^لسألاوMNY ج350لا ةغللا ^نو بدأ يفc لإNل3عو ،اهNاعر ةfلا يقل5م ةفاقث ةkج350لا مالc 3ج يفNع 
 .ةفاقrلا Zل5ل ة#ج̂ا35لا تا35̂لا
 نأل ؛Zلmل ارو0ض ا0ش cج350لا مالسإ Nhل 0خأ ةغل ىلإ نآ0قلا يناعم Yع ةNفاو ة3ج50ب ماNقللو
 Yع 0')لا غI ،ع3جأ M]0لا ىلع ل^عف3لا ¢راsلا ن^kلا Y)ل ةعضاخ يه Zلذ ىلعو ،Yفو cلع ة3ج50لا
 ءا̂فب ،ةلام ال ،نآ0قلا يناع3ل ة3ج0ت ¢د­Nس هنإف ؛ة3ج50لا ةNل3ع يف Yفلاو cلعلا باMسأ ¦̂ع5سا Yمو ،ة#Nقعلا
 .نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يف r0كأ ^ه lcو ،I]0¢ ل3ع لkل مزاللا تواف5لاI ^لو
 ةغللا ىلإ نآ0قلا يناع3ل تا3ج0ت ة#ع كا)ه نإف ،نآ0قلل ةNناMسإلا تا3ج50لا f4b اN3ف ا)'حال ¢mلا اmهو
 ىلإ نآ0قلا يناعم Yع 3NYل3لا N0غ اهادأ ي5لا تا3ج50لا ة̂دج ىلإ لnت ال اه)kل ،ن^3ل3لا اهszنأ ةNناMسإلا
 ىلإ ةNنآ0قلا تاfآلا لق)ل را345لا ءالمإلا ب^لسأ يف وأ ةMسا)3لا تال3nSلا را5Nخا يف ناl ء̂اس ،ةNناMسإلا ةغللا
 ما53ها Yم ^ل4ت ال ن^3ل3لا اهل3ع ي5لا نآ0قلا يناع3ل ةNناMسألا تا3ج50لا ب^لسأ نأ Yم cغ0لاI ،ةNناMسألا ةغلل
 ،NYق0[35لا ¢#یأc Iت ي5لا ةNناMسألا تا3ج50لا يف W^لم ^ه ا3م r0كأ يناMسإلا ́راقلل غئاس ب^لسأ عض^ل M0كأ
 جا5ن Yم يه ي5لا تا3ج50لا Yم ة35Nج0تو ةNبدأ ة̂دج r0كأ NYق0[35لل ةNناMسالا تا3ج50لا هmه ناl نو
  .3NYل3لا
 يف اهما#54ساو Mلا Zلذ تاجا5)5سا Yم ةداف5سالا ةNغI هلNلتو ه5ساردو هNلإ تاف5لالا ¦ل5Sی 0مأ Zلذو
 ب^لسألا ¦ناج Yم وأ حالSصالا ¦ناج Yم 0مألا ناl ء̂اس ،ةNناMسإ N0غو ةNناMسإ ،لjفأ تا3ج0ت ىلع لاMقإلا
 .يبدألا
 نإف ،ا̂عض^مو ةغل ة#عقم N0غ NYماI3j ف5nت ي5لا ص^n)لل ةNفاو ة3ج0ت ىلع ل^nلا لجأ Yمو
 يهف ة354nnلا ص^n)لا امأ .حاs)لاI ةلNفl ةصاخ ه35ج50ب ماقm¢ fلا b)لا ةغلEو ةماع 5NYغللاI ةNفاl ةف0عم
 ما3لإلا اmه يتأو .اهب ̂زفلل نا3ض ̂عض^3لاI يفاkلا ما3لإلاف ،ة3ج50لا ةغلو b)لا ةغل ةداجإ Yم ¦ناج ىلع
 ىلعو ،N̂ث5لا Zلmب ماNقلل لوألا ر#3nلا يه N0ساف5لا َّنإف ،نآ0قلا يناعم ة3ج50ب َّلع5ی اN3فو .̂عض^3لا N̂ث5ب
 )76ص ،1ج :ن̂اNلا( ¤حاsلا #­lی ام فالخ ىلع Zلذو .ض0غلا اmه ىلإ ل^ص^لل اه3N5هأ ىلع اند#ش #قف Zلذ
 cلعأ ن^~f نأ ىغM)و .ةف0ع3لا hفن يف ه3لع نزو يف ة3ج50لا hفن يف هناNب ن^~f نأ Yم نا3ج50لل #ب ال" هنأ
 ."ةfاغو ء̂اس ا3هNف ن^~f ى5ح اهNلإ ل^ق)3لاو ة̂لق)3لا ةغللاI سا)لا
 اMN0خ ن^~f نأ لMق ،ه3ج50ی ¢mلا ̂عض^3لا يف ا54nnم اMN0خ ن^~f نأ نا3ج50لا ىلع ¤حاsلا 0¹شو
 ^ه Yم ل^ح م#5م fc#ق لا#ج كا)هو ،ة3ج50لا ̂رمأ ىلإ ق5S0ی Yم NYب ةsئا0لا ةk0فل̂اه ،ة3ج50لا تاNلآ يف
 ¢mلا cج350لا وأ ،0خألا تاغللا هmهو مألا ه5غل NYب ة3ج50لاو ةMN)جألا تاغللا #m¢ fsNلا 354nbلا له لjفألا
 .Zلmل ةNفاkلا ة4M0لا هIا5كا لjفI ̂عض^م وأ cلع ة3ج0ت يف 54nbی
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 ف0عm¢ fلا 354nbلا Yم لjفأ ^ه 354nbلا cج350لا نأ اه5ساردو ة3ج50لا ةs0Eت Yع عIا)لا ا)یأرو
 ةءافr0 lكأ ^ه ا3هNلع لY fnمو ،¦ر#تو با5كا ىلإ ناجاY f5فو cلع ة3ج50لا نإف ،اه)Nب cج50و تاغل ة#ع
 ىلع ةقNقلا هmه s0¢تو .ه3ج50ی ¢mلا ̂عض^3لا يف cئال3لا N̂ث5لا I]0¹ 0خأ ىلإ ةغل Yم يناع3لا لقن يف
 اهلحو ة3ج50لا تاÊعص ف0ع3Y fف ،ةN)ید N0غ وأ ةN)ید 0خأ ص^nن ىلع s0ت ا3لrم نآ0قلا يناعم ة3ج0ت
 ة3ج0ت يف 0حألاEو ،ة3ج0ت لl يف نأ[لا ^ه اMNNY l3)لا ب̂اnلاو ̂زفلا ل53ت ة3ج0ت ىلع ما#قإلاI ىلوأ
 .k0cلا نآ0قلا ،اهNلع ا)N3همو اهلl ق^فو ةk0فلا وأ ةN)ی#لا ¦k5لا
 #م ىلع هزا)5كا ¦m¢ fsلا يفاقrلا #Nص0لا ^ه ،k0¢فلا جا5نإلا يف اfjأو ة3ج50لا يف اfاjقلا cهأ Yمو
 "ة5M~م" ءا[نإ cهفنأ 3NYج350لا ىلعو .3NYج350لا بر#تو ¦ر#ت يف ة0̂هج ةلأ3لا هmهو .عاSقنا نود ةاNلا
  .bن ¢أ فNلأت يف وأ ة3ج50لا يف cهعو0ش قو ةروj0لا عد ا3لl اهNلإ ̂عج0لل نا#̂جلاو ة0كاmلا يف ةN)هذ
 غI ام ةراjح يف NYفق3rلا c'عم NYب ة50l[م ةN)هmلا ة5M~3لا هmه ناl ،نامzلا Yم ىjم اN3فو
 ةراjلا يف ةثا#لا #عI ام ةk0فI ي3س ام ̂ره§ ىلإ ةلالا هmه ت530سا #قو.ةN0خألا هmه ة̂ه Yع 0')لا
 امو تاراjلا ع3Nج NYب ة3ئاقلا Iiاو0لاو تاراjلا لl يف k0¢فلا جا5نإلا ةEM¦ lr0و نآلا kYلو .ةENوروألا
 ناl ي5لا ¦k5لا ع3Nج ل3[ت ناl ي5لا ةN)هmلا ة5M~3لا Zلت يف ةكا0[لا لنا #ق راkفأو بدأ Yم اهNف ¦5ك
 ع3Nج يف ةlرا[3لا Y~33لا Yم Mی cل نو kYلو .فNق5rلاو فق5rلا يف ¦غ0ی ناY lم لl ىلع ةMجاو اه5ف0عم
 ام صا5nخالا نا#Nم يف فقrت ىلإ ةجالاف ،ةراjح ةfأ يف فق3rلا نانإلا اهNلإ جاf5 ي5لا ةNفاقrلا ردا3nلا
 cج50م ص^4nلا هجو ىلعو ،3NYج350لا ءال­ه Zلذ يف اc I3لع يف 354nbللو ماعلا فق3rلل المو ا3ئاق لاز
 يناعم cج350ل ةNل3علاو ةN)هmلا ة5M~3لا يف ،N0ف5لا ¦l5 ̂أ5Mت اmلو .k0cلا نآ0قلا يناعم cج50مو ،ةN)ی#لا ص^n)لا
 انl0ذ اl3 ،يه ي5لاو اهع3Nج ة3ج50لا لحا0م يف ماود ىلع اه)م mخألاو ،اهNلع عالالا ¦لfS ا0lzم انا~م ،نآ0قلا
 :ةNتآلا ،اقIاس
 
 ة3ج50لل حو3S0لا مالkلا cهف )أ
 هداعIأ ع3Nج يف ه5سارد ¢أ هI ̂دnق3لا كاردإ )ب
 اهNلإ cج350لا ةغللا ^نو بدأ يف MNYسا)3لا ب^لسألاو WافلألاI مالkلا ى)عم لقن )ت
 Zلت يف ة3ج50لاI ماNقلا قو ة#ج̂ا35لا ةNفاقrلا تا35̂لا ع3Nج يف cج350لا مالkلا يقل5م ةفاقث ةfاعر )ث
 اهعs53مو ةغللا
 نآ0قلا يناعم ة#ج0ت ا/ماعد :ل8وأ/لاو 0+6ف/لا
 الو ،ىلوألا ةجر#لا يف هNناعم ة3ج0ت يف هNلإ دا)سإلا ب^ل3Sلا ^ه نآ0قلا N0فت نأ ىلإ ا)ه هMN)5لا ا)Nلع
fق3لا ¢أ( لوأ5لا يتأn̂د Iلاkلا ةجر#لا يف الإ )مالrناNة Iغ0لاc مY 5عا ¢رو0ض هنأMهرا IM¦ 5ی ال هنأc ى)عم 
 .ناعم Yم هNلإ مر اI3 ما3لإلاI الإ اه)م ةل3ج وأ اهjعI وأ ةfألا
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 ص 1 ج ،3Ni: 2010لا M0لا( 3Niلا M0لا يف ناNح ^بأ هف0ع ام -ا)ه– نآ0قلا N0ف5ب ي)عنو 
 ل3ت ي5لا اهNناعمو ة50lNMNلاو ةfدا0فإلا اهما~حأو اهت̂الل#مو نآ0قلا WافلأS I)لا ةNفY lNع Mی cلع" :)121
 حاfjإلل ىعm¢ fلاو ،Mلا اmه يف هNلإ ئ̂من ¢mلا N0ف5لا 0̂هج ^ه Zلذو ."Zلmل تا53تو ¦50lNلا ةلاح اهNلع
 :)121 ص 1 ج,3Ni. 2010لا M0لا( بالا هف0عت يل#نألا ناNح ^بأ هI ¦قعm¢ fلا
 cلع ^ه اmه ،نآ0قلا WافلأS I)لا ةNفY lNع هNف Mی ا)̂لقو ،̂ملعلا 0ئاس لh f]3)ج ^ه cلع ا)̂لقف"
 ،]N0ف5لا cلع ¢أ[ cلعلا اmه يف هNلإ جاm¢ f5لا ةغللا cلع ^ه اmهو Wافلألا ت̂الل#م ¢أ ،اهت̂الل#مو ا)̂لقو تاءا0قلا
 اهNناعمو ،عM#fلا cلعو ،ناMNلا cلعو ،با0عإلا cلعو ،«5n0لا cلع لf]3 اmه ة50lNMNلاو ةfدا0فإلا اهما~حأو ا)̂لقو
 ،زا3sلاI هNلع ه5لالد امو ةقNقلاI هNلع ةلالد ال ام اهNلع ل3ت ي5لا ه̂لقI ل3ش ¦50lNلا ةلاح اهNلع ل3ت ي5لا
 N0غ ىلع لf3 نأ Zلذ لجأل جاN5ف داص 0ها'لا ىلع ل3لا Yع #nو اNش ه0ها'I ي5jقf #ق ¦50lNلا نإف
 نآ0قلا يف cهMنا ام عI حض^ت ةnقو لوz)لا ¦Mسو خ)لا ةف0عم ^هو ،Zلmل تا53تو ا)̂لقو ،زا3sلا ^هو 0ها'لا
 "Zلذ ^نو
 )56 ص ،1 ج(   kMN0لا عماsلا وأ عم̂اsلا ع3ج يف ي^Nلا ها0ی ام -ا)ه- هI دا30لاف لوأ5لا امأ 
 وأ ،#سافف عق̂الا يف الNلد f'Y ا3ل وأ ،حNص لNل#ل هNلع ل3ح نإف ؛̂حج30لا ل353لا ىلع0ها'لا ل3ح لوأ5لا"نأ
 ."لوأت ال ¦علف ءيشال
 ¦لا ^بأ ا3هل هد#ح ¢mلا #ی#5لاI ةNف̂الا ة3ج50لا ىلع نا)NعY fیmللا لوأ5لاو N0ف5لا cهف ا))Z f~3لlmو
 :)1190 ص 2 ج ،1416/1986 :نآ0قلا ̂ملع يف ناقتإلا( يMلعrلا
 لوأـ5لاو ، 3S0لاnN¦ Iلاو S0لاI ¹اn0لا N0فl5 ازاKم وأ ةق+قح امإ ،Gفللا عضو نا+ب 0+6ف/لا" 
 ف[~f ¤فللا نأل ؛دا0#لا ةق+قح 2ع راMخإ ل8وأ/لاو ،0مألا ةMقاعل ̂عج0لا ^هو لوألا Yم ̂ذخأم ،¤فللا YاN0 Iفت
 ."ةغللا يف ¤فللا عضو فالخ ىلع ه)م دا30لا ناNب ي5jقت ةلدألا ع̂اقو ]..[ .. لNلد فشاkلاو دا30لا Yع
 ا3لrم ة3Nهألا ةغلاMلا ص^n)لا يف ةصاE4و ،ص^n)لا ع3Nج يف لوأ5لاو N0ف5لا ىلإ ةجاح ة3ج50للو
 ة3ج0ت Nhلو ،هNناعم ة3ج0ت يه نآ0قلا ة3ج0ت نأI ا3لع Zلذو ،نآ0قلا اه)3ض Yمو ةس#ق3لا ¦k5لا يف نأ[لا ^ه
 عم ك50[ت cل ^لو ،ةماع 0خألا kM0لا ةN)ی#لا ص^n)لا يفو ،bخألاI نآ0قلا يف ل5Nم هنإف ،MN0¢ع5لا هما'ن
 ص^n)لا ع3Nج ىلع MN0¢ع5لا ما')لا ة3ج0ت ةلا5سا c~ح 3Ncعت نا~مإلا يفو .هNف در̂الا زاsعإلا يف نآ0قلا
 لf ال Zلlmو .Nc~لا ml0لا زاsعإ ةهج Yم نآ0قلا ENYو اه)Nب قر̂افلا كاردإ عم ةعNفر ةN)ف ةN3ق تاذ ةNبدألا
 نا~م لت ال ة3ج50لا Zلkmف ،هللا Yم لz)3لا مالkلا هرا5Mعا يف الو هM# Iع5لا يف ال ة0ENعلاI نآ0قلا N0فت ما#54سا
 N0ف5لا ¢أ ا3هنأل-cلسو هNلع هللا ىلص- يM)لا ىلع لz)3لا ي̂حلا اهرا5Mعا يف الو ،اهب #Mع5لا يف ال ،نآ0قلا
 :0¹[لا اmه ىلع zئاج ا3هالkف هI ل3علا لجأ Yم نآ0قلا cهفل نا5لNسو ة3ج50لاو
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 لNق ،ةNسرافلاI نآ0قلاI يتأf نأ #حأ ر#قf ال هنأ ¢#)ع :ا)باصأ Yم ]ـه365ت[ لافقلا لاق -ا)ه– Yمو"
 عMلا Yع szعو هللا دا0م عMب يتأت نأ ̂زfs كا)ه نأل ZلNh lmل :لاق ،نآ0قلا 0فf نأ #حأ ر#قf ال نذإ :هل
 لح ى)عI3[ ة3ج50لا نإف ،هللا دا0م عIs3N يتأت نأ f3~Y الف ،ةNسرافلاI هأ0قf نأ دارأ اذإ امأ ]ة3ج50لا يف Zلlmو[
 ة3ج50لاو[ N0ف5لا فالY I4~3م N0غ Zلذو ،اهماقم ̂مقت ة'فلب ة'فل لا#بإ ]نآ0قلل لNصألا b)لا لم ة3ج50لا
 .)465 ص 1 ج :نآ0قلا ̂ملع يف ناهM0لا( "]نآ0قلا يناع3ل
 ال ،ةNلصألا تاراMعلاو Wافلألا نا~م ةMN)جألا تاراMعلاو Wافلألا عض^ب ماNقلا لMقو اه)NعI ة3ج50لا ^ه اN3فو
 cهف يف N0ف5لا لباقf ام يه ة3ج50لا يف ىلوألا ةNل3علا هmهو .تاراMعلاو Wافلألا Zلت ى)ع3ل ةلماl ةف0عم Yم #ب
 .ةد#ع5م داعIأ تاذ ص^n)لا Yم 0خآ ̂عن ¢أ وأ ةNبدأ وأ ناl ةN)ید ص^n)لا
 #كأ5لا لجأ Yم ،با4Sلا قاNس يف تاراMعلا وأ Wافلألا يناعم cهف يه ة3ج50لا ةNل3ع يف ةNناrلا ̂ة4Sلاو
 مالkلا ةلالد Yع الjف مالkلا #nقم ف[l ¢أ لوأ5لا لخ#ی ا)هو .ةراMعلا Zلت وأ ¤فَّللا هNلإ يم0ی ¢mلا ف#هلا Yم
 .ه0lMNتو ه§افلأ يف
 هMSض ام ةصاI4 نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يفو ،ةماعI ة3ج50لا ةNل3ع يف ةNناrلاو ىلوألا ̂ة4Sلا NYب عs3لاو
 :)15 ص 1 ج :نآ0قلا ̂ملع يف ناهM0لا( ه)Nماjمو نآ0قلا N0ف5ل هفصو يف ي[lرzلا مامإلا
 لMNق Yم هjعEو اهNناعم ف[lو ةNẑجلا Wافلألا Ii لMNق Yم ن^~f ]نآ0قلا N0فت ¢أ[ هN0فت نأ ̂ملعمو"
 هN0فت يف ل^عf ماع ن^ناق Yع ى)غf5 ال اmهلو ،هNناعم فSلو ه5غالMل عI ىلع تالا53حالا عI حNج0ت
  :لالخ Yم هNلإ هN0فت يف عج0و ،هNلع
 ه§افلأ تادا0فم ةف0عم )أ
 اهتا0lMمو )ب
 اهقاNسو )ت
  ه0ها§و )ث
 ه)اEو )ج
 ."cهفلا ه)ع ق#و ،ĉهلا ت لخ#ی ال ا3م Zلذ N0غو
 .ةMN)جألا ةغللا يف ادا0مو ا'فل هلباقf اI3 هلی#Mت N5cهعضو يفو ه'فل يف مالkلا ̂دnقم حjتا اN(3حو
 .اه̂عض^3ل ة)Nمألا اهض0غل ةNف̂الا ة3ج50لا تالاح ع3Nج يف لقألا ىلع وأ ة3ج50لا تالاح ع3Nج يف Zلذو
 يف cج350لا ةM0خ Yم لوأ5لا ءيsو ،cج350لل ̂¢غللا #Nص0لا Yم N0ف5لا يتأf ةfداعلا ص^n)لا يفو
 ةءا0ق ي5jق0Y fمألا الlو .اهNلإ cج350لا وأ اه)م cج350لا ةغللا ناكأ ء̂اس ام ةغلب صا4لا مالkلا لا3ع5سا ةق0
 .ة3ج50لا ةNل3ع يف ةلخا#لا تاغللا يف ة̂د̂ج3لا ص^n)لا فل345ل ةعساو
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 ي5لا ينآ0قلا b)لل N0ساف5لا Yم ةلئاه ة̂عs3م كا)ه نأ الإ نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يف ةلالا هmه عقتو
 .نآ0قلا يف هIا[35لاو ل~[3لاI عقاو ^ه ام ىلع اه)م ة̂عs3م وأ تاfآلا عI يف لوأ5لا Zلlm ل53ت
 kcلاI ا3ف #شأ نآلا يهو ،ي̂حلا ماfأ يف ى5ح ب0علا #)ع ة̂د̂جم N0ف5لا لjفI نآ0قلا cهف ىلإ ةجالاو
 3NYل3لا Yم نآ0قلا5c Iهی Yم #ل ةف0ع3لا جئ̂اح يMلت ةNفاو ة3ج0ت م#قf يkل نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يف ¦غ0ی 3Yل
 ناهM0لا( ي[lز0لا مامإلا Zلذ يف ل^قNف ،cهفنأ نو0ف3لا اهNلإ راشأ ةجاح يهو .ي0EعNh Iل ^هو 3NYلم N0غو
 :)15-14 ص 1 ج :نآ0قلا ̂ملع يف
 ئاقد امأ ،هما~حأو ه0ه̂ا§ ن^3لعf ̂اناlو ب0علا حnفأ Yمز يف MNYم ي0Eع نالب لzنأ ا3نإ نآ0قلا نإ"
Iا3نإف ه)ا lنا f'هل 0هc Iلا #عM لو ]...[ .0')لاوc لإ لق)یN(ه)ع اc ]عY لاnاIفت ]ةN0 هلوأتو نآ0قلا 
Is3ف ،ه5ل(Y ام ىلإ جا5ن l̂انا f5لإ ن^جاNل ام ىلع ةدازو هc f~جا5م ̂ا̂نNY لإNم هY قل 0ه̂ا'لا ما~حأnان̂ر 
 يف نآ0قلا يناعم ة3ج0ت ̂¢)ی Yم Zلlmو ."N0ف5لا ىلإ اجا5Nحا سا)لا #شأ Y)ف cلعت N0غI ةغلل ما~حأ كرا#م Yع
 .Yمز ِّلك
 b)لل يناع3لاI ¦عل وأ ،#ساف لوأت ةقNقلا يف ^هف ة3ج0ت هنأ ىلع هf3#قت 5cی ام نأ ث#f ام اlrN0و
 وأ #ساف ^هف اlm ناl نإف ،ة)0ق وأ لNلد نود لوأ5لا Nhلو 0خأ ةغلب N0ف5لا يه ة3ج50لا kYل ،ه)م cج350لا
 يف ى)ع3لا قالغنا يف :NYت#Nحو 5NYلاح يف لوأ5لا لMقت ي5لا ة3ج50لا يف هتاذ ^ه 0مألاو ي^Nلا ل^قf اl3 ¦عل
 5NYغللا #)ع ̂ر5nلا YیاMت #عMل ة̂مهفم N0غ اهNلإ cج350لا ةغللا يف ة3ج350لا ةراMعلا ناl اذإ اهNلإ cج350لا ةغللا
 cج350لا ةغللا يف در̂الا ل~[لا ىلع اهNلإ cج350لا ةغللا يف ةراMعلا ة3ج0ت ةقاNل م#عل وأ ة3ج50لا M0ع ة̂لص^3لا
 ةغللاI #ی#ج bن ءا[نإI ة#Nفم ة3ج0ت لب ةN0فت الو ةNف0ح Nل ي5لاو اهض0غI يفت ي5لا ة3ج50لا لk53تو .اه)م
 Zلذو،نا~مإلا ر#ق ىلع عM#fلاو ةغالMلاو ةلال#لاو MN0ع5لا يف يلصألا b)لا ¦ن̂اج ع3Nج باع5Nسا عم اهNلإ cج350لا
  .5NYغللا يف MN0ع5لا ¦Nلاسأ فال5خا ةfاع0ب
 ةر#قلا ةتواف5م يه اl3 ةNناrلا ةغللا يف أ[)3لا b)لا ىلإ يلصألا b)لا لقن يف حاs)لا ةتواف5م ¦Nلاسألاو
 ةNفاو ة3ج50ب ماNقلا ىلع ةر#قلا يف تواف5لاو .اهNلإ cج350لا ةغللا يف ¦Nلاسألا هmه لا3عإ يف cج350لا يف ة#ج̂ا35لا
 0ف3لا عم ث#f ا3لrم cج350لا ةءافl باح ىلع تآ 0مأ ^ه ،ةماع هN0غ ص^n)لو ةصاخ نآ0قلا يناع3ل
IعN(ه: 
 ةقIام 0')لا يف با5تو ناهذألا تواف5ت ]ه)م ¹اM)5سالاو نآ0قلا N0فت ىلع ةر#قلا ¢أ[ اmه يفو"
 Yیأو :لNق اl3 ،̂ا[ع Miخ 0')لا يف Miخو ̂شأI ىمر 0خآو ه3هI ةNَِّم0َّلا #lM شارو ه3هفI باس 3Yف .ناه0ِّلا
  .)15 ص 1 ج :نآ0قلا ̂ملع يف ناهM0لا("؟قاعzلا Yم لالzلا Yیأو 0lNZلا Yم Nق#لا
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 ،ةNف0لا ة3ج50لا Yع ث#5ی اN(3ح يMهmلا NYح #3م ذا5سألا ة'حالI3 ناNتإلا ة#ئافلا Yم Zلذ ىلعو
 غا5م ب^لسأI ءيش لl لMق هNلإ يم30لا ى)ع3لا لق)ب لع5ی اN3ف ةNف̂الا ة3ج50لا يف اهقSMNت Y~33لا Yم ي5لاو
 :)28 ص ،2005 :نو0ف3لاو N0ف5لا( اهNلإ cج350لا ةغللا عماس وأ ́راق #ل
 f5(k0 #قو لب ،نآ0قلا ه#nق ¢mلا ى)ع3لا ¢د­ی ال ناl اE3ر اهNلإ cج350لا ةغللا يف MN0ع5لا اmه لrمو"
 لعفلا اmه هف)ب لعفf لقاع #̂جی ال هنإ :هفن يف ل^قو ،نآ0قلا ه)ع ىه)ی ¢mلا عض^لا اmه ةغللا Zلت ¦حاص
 ى)ع3لا ةغللا هmه ¦حاص #لI4 رو#ی الو ،ه)م ة40لاو هلعاف ىلع jZلل rN0م هنأل ؛]...[ نآ0قلا ه)ع ىهن ¢mلا
 ¢أ[ ةN0فت ة3ج0ت ةلs3لا هmه cج50ی نأ دارأ اذإ امأ ]...[ غNلMلا هMN[5لا اmه ءارو Yم ه#nقو ،نآ0قلا هدارأ ¢mلا
 اM3ح ،نانإلا اه)م 0ف)ی ،ةعN)ش ة̂رY In̂رnم 5N0ق5لاو 0ی5Mmلا Yع يه)لاI يتأf هنإف ،]ة̂لMقم ةغNص يف ةNفاو
 ."اهب cل5kی Yم فلإ ¦سا)و اهNلإ cج350لا ةغللا Zلت ب^لسأ ¦سا)ی
 N0ف5لا نأ 0نو .حNص h~علاف 0خأ تاراMعEو 0خأ ةغل يف N0ف5لا ى)عم ة3ج50لا ل3ش اذو
fj3Y lmلZ ه ىلعو .ة3ج50لاmلإ مالسإلا ءا3لع 0'ن #ق نآ0قلا يناعم ة3ج0ت نإف ساسألا اNم ̂عن اهنأ ىلع اهY 
 ةغل يف راMخإلا ةNنا~مإ ¢أ[ يناrلا ه̂جلا يف امأف":يMا[لا مامإلا ل^قf اl3 هI ل3علا ةروj0ل ةzئاج يهو ،N0ف5لا
 N0فت حص ه5هج Yمو Y~3م ^هف  ]نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يف لالا يه ا3لrم  0خأ ةغل يف ءاج  ا3ع ة)Nعم
 ا\هو مالسإلا لهأ قاقتاU اSًئاج Qلذ ناOو ،هNناعم لnNت ىلع ̂قc fهف هل Nhل Yمو ةماعلل ها)عم ناENو نآ0قلا
 ،1416/1996 :ةع0[لا ل^صأ يف تاقف̂ا3لا :يMا[لا( "يلصألا ىbع#لا ىلع ة#ج0/لا ة`ص يف ةKح قافتالا
 .)378 ص 1 ج
 هMلاق يف ه3هفc fل 3Yل هح0شو ه#nق كاردو مالkلا cهف ي5jقت ةfداعلا ص^n)لا ة3ج0ت ناl اذو 
 ص^nن اهلl اه̂قفو ةN)ی#لا ص^n)لا اه)3ض Yمو ،ة354nnلا ص^n)لا N0فت Zلذ ي5jقf 0حألاMف ،لوألا
 .ةوا3لا تالاس0لا يف N0خألا ي̂حلا ^ه ¢mلا k0cلا نآ0قلا
 تاfآلا cهفلو ،N0ف5لاو ة3ج50لا يف )ح0[لاو cهفلا( ناه̂جلا ناmه يق5لی نآ0قلا يناعم ة3ج0ت ةNل3ع يفو
 تاfآلا Yم ةل3جو ةfآلا عEو ةfآ لl ةNص^nخ ةف0عم ةرو0ض ةَّلُم ةجاح كا)ه َّنإف ،اه#nقم كاردو ةNنآ0قلا
 لs3مو .اه35ج0تو اهح0شو اهNعو يف اه5یاعر ¦ل5Sت ةNص^nخ نآ0قلا ة0ENعل نإف ،نو0ف3لا Zلذ ىلإ هMن اM3ح
 اهدورو ¦ح ة0ENعلا ةغللا Yم Y~53لا ءاهقفلاو NNŶلصألا ىلع ناl اذإف هلهو Zلذ ىلع #عاN0 fساف5لا
 ي3ج350ل حلأو #شأ ةروj0لاف ءا3لعلا ل̂اقأو NYعIا5لاو ةIاnلا راMخأو ةM̂)لا یداحألاو نآ0قلا يف اهما#54ساو
 .لصألا ما50حاو ةنامألا مzل5ت ة#ی#ج فو0§ يف نآ0قلا b)ل #ی#ج N0ف5ب ن^̂مقc fه ةقNقلا يفف نآ0قلا يناعم
 ة3ج0تو .اًفنآ انl0ذ اl3 مالسإلا ءا3لع لMق Yم هل SYف #ق 0مأ ،N0ف5لا Yم ̂عن نآ0قلا يناعم ة3ج0ت نأ ¢أ ،Zلذو
 N0ف5لل 0خأ ع̂انأ يف دراو ^ه ام را0غ ىلع ،bئا4nلاو ل^3Nلا عI هNلع ¦لغf صاخ N0فت نآ0قلا يناعم
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 وأ ،با0عإلا وأ ،ما~حألا وأ ،¦0غلا ¤فللا وأ ،ناMNلا cلع وأ ،nbقلا لrم ةفل45م ¦ن̂اج  اهNلع N3Yهت ي5لا
  .Zلذ ىلإ امو ^)لا
 Yم ̂عن ة3ج50لا نأ 0و ،نآلا #ح ىلإ ها)لق ا3م #عIأ ^ه ام ىلإ ¦هذ Yم 3NYل3لا ءا4M0لا Yم كا)هو
 ال 3NYل3لا Yم krN0لا كا)ه َّنأل ؛ب0علا ىلع ص^4nلا هجو ىلعو ةNمالسإلا ةمألا ىلع ¦ج̂الا N0ف5لا
 ،ى)ع3لاI ^لو ،عالإلا يف لا cهل 3NYل3لا N0غ دا0فألاو cمألا نأ Zلذ Yم S0خأو اه̂ن3هفf الو ة0ENعلاI ن^قS)ی
 :نآ0قلا يحو هI ءاج ام ىلع
 ل'Nف 0خأ تاغل ىلإ ه35ج50ل ةلوام ت0ج ام اذو .ةفاl سا)لل لب سا)لا نود ب0علل نآ0قلا Nhل" 
 أm¢ 0لا N0غ5لاو cهتاsهل فال5خال ا0'ن هنإف ب0علل ى5حو .iقف ب0علل ا̂ح5فم ،0خألا cمألل اقلغم اIاl5 نآ0قلا
 نأ ب0علا عسو يف Nhل ،ةNضا3لا ان0ق 0[ع ةعEرألا ل̂ا ةIاk5لاو ¦ا54لا يف ةم#354لا ة0ENعلا ةغللا ىلع
fهو[ ̂حض^ب نآ0قلا ةغل ̂ا3هف^ f]N0 غ ىلإN0 354لاnb غو ةع0[لاو نآ0قلا ̂ملع يفN0 3لاrةفاقث فق lفاNيف ة 
 .. ه3هفو نآ0قلا ةءا0ق يف ب0علا N0غو ب0علا ن^3ل3لا وا5ی Zلmلو .]ة0ENعلا
 )ي0Eعلا b)لا ىلإ ن^~f ام ب0قأ ن^kت نأ ة0Sش( ه35ج0ت نإف سا)لل #ه نآ0قلا نأ ا)قfأ اذإف Zلmل ]..[ 
 ل^ح ة3Nلاعلا ةو#)لا يف "ه35ج0تو k0cلا نآ0قلا N0فت" :يNc MNM~لا #Mع( "يلصألا b)لا ىلع اجو0خ Nhل
 .)44-43 ص ،k0cلا نآ0قلا يناعم تا3ج0ت
 Ncقو ةهج Yم مالسإلا ̂ةعد نأ ناMلا يف عjن نأ Yم #ب ال نآ0قلا ة3ج0ت Yع ی#لا ل^f اN(3حو 
 ،3NYل3لا N0غو 3NYل3لا Yم ب0علا ىلع Nh I~0ٍل 0خأ ةهج Yم ةNبدألاو ة3N~لاو ةNفلفلاو ةN)ی#لا نآ0قلا
 ي5لا لئاس0لاI 0مألا ناl ا3لrم ،فو0'لا عI يف اهÊجوو ة3ج50لا ز̂اج ىلع ل#ت ة)لا يف ةNع0ش ةلدأ كا)هف
 .Miقلا Nc'ع ĥقق3لاو ة[Mلا Zلم ،يشاs)لاو ،مو0لا Nn0ق لق0هو ،س0فلا ̂راM0مإ l0 ىلإ هللا ل^سر اهلسرأ
 .ة0اIألاو ءا3'علاو ك^ل3لا ءال­ه #ل ة̂قS)3لا تاغُّللا ىلإ ةNنآ0ق تاfآ ة3ج0ت )3ض لئاس0لا هmه Yم ةا#حو لkف
 يه ي5لا لا3عألا Yم Zلlm لب ،N0ف5لا Yم ا̂عن iقف Nل نآ0قلا يناعم ة3ج0ت نإف ¦ناsلا اmه Yمو
 ض0غلا َّنإف ،نآ0قلا لوzن يف يناrلا ض0غلا يه ةfا#هلا هmهو ،M]0لا ىلإ مالسإلا ةfا#ه fc#ق5ل ةمألا ىلع ة0jف
 أر #قو .NYع3جأ سا)لاو ه̂مق ىلإ ،cلسو هNلع هللا ىلص ،#3م ̂ةMن ىلع ةلاد ةfأ k0cلا نآ0قلا ن^~f نأ ^ه لوألا
 تاناf#لا باصأو ب0علا N0غ 3NYل3لا عالإل ةzئاج يه نآ0قلا يناعم ة3ج0ت نأ يMهmلا NYح #3م ̂رl5#لا
 يMهmلا ̂رl5#لا اهNلإ f]N0 ي5لا باMسألا hف)ل اض0ف اها0ن ا)kلو ،مالسإلاو نآ0قلا ةقNقح ىلع 0خألا #ئاقعلاو
 :يه باMسألا هmهو نآ0قلا ة3ج0ت ةزاجإل
 Zلذو ،Yرا#لا يف cهتداعس هNف ام ىلإ سا)لل ةfا#ه ]k0cلا نآ0قلا ¢أ[ ه̂نl ^هو ،يناrلا ض0غلا امأو" 
I5سا(Mهو ،ه)م تاداشرإلاو ما~حألا ¹اmعج0ی ا Iعjلصألا يناع3لا ىلإ هNي5لا ة f]50اهئادأو اه3هافت يف ك lل 
 Yم 0خآ عEو ،ه)م ما~حألا ةداف5ساو ه35ج0ت f3~Y يناع3لا Yم ̂ع)لا اmهو تاغللا ع3Nج اهNلع ̂قتو ،سا)لا
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 يناع3لا هmهو ،Yی#ه3s5لا ة3ئألا تااM)5سا يف اlrN0 اmه #sنو ،ة̂ناrلا يناع3لا Yم دافf5 تاداشرإلاو ما~حألا
 .)26 ص ،2005 :نو0ف3لاو N0ف5لا :يMهmلا( ."انآ0ق ن^~f ال اهنو#Eو k0cلا نآ0قلل ةمزال ة̂ناrلا
 Yم ي5لا ة̂ناrلا يناع3لا هmهب ة3ج50لا ي)غf نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يف N0ساف5لا ما#54ساف Zلذ ىلعو 
 ةSNس ةءا0ق Yع ةsتا)لا نآ0قلا يناعم لقن ىلع iقف ة3ئاق ة3ج0ت يف اهNلإ ها5Mنالا م#ع وأ ،اهعاNض ل353لا
 ىلإ دا)5سالاk0c Iلا نآ0قلا ة3ج0ت يف ة5s0Eلا )ه0ب #قو .ة̂غللا ةNحا)لا Yم ةMئاص ناl ^لو ،ينآ0قلا b)لل
 يف اهN0غ Yم-اfjأ- Yمآ اهنإف ،̂¢غللاو ي'فللا Yی#عMلا يف اهN0غ Yم ىفوأ ن^kت اهَّنأ ىلع الjف اهنأ N0ساف5لا
 نأ نآ0قلا يناعم تا3ج0ت لNلت يف W^ل3لا نإف د#nلا اmه يفو .#صاق3لل ه3سرو ̂رمألل نآ0قلا ̂رnت لاfnإ
 b)لا zغم Yم #كأ5لل اهNلإ ̂عج0لا م#عو N0ساف5لا Yع ءا)غ5سالا Yم ةعIان يه ،#nقلاو ةلال#لا يف ءاSخألا c'عم
 ،ةNناMسإلا تا3ج5َّ0لا bّخألاEو ،نآ0قلا يناع3ل ةMN)جألا تا3ج50لا لl يف ةدراوو ةZ lrN0لذ يف ةلrمألاو .ينآ0قلا
 اm I3خألا ن^ع#ی 3NYلم N0غو 3NYلم Yم ةNناMسألا ةغللا ىلإ نآ0قلا يناعم ي3ج50م c'عم نأ Yم cغ0لاZ Iلذو
 Yمو .Zلذ h~ع ل^قc، fه35ج0ت ¢أ لالا نال kYل ةNناMسألا ىلإ ةNنآ0قلا يناع3لا cهلقن يف N0ساف5لا هI تءاج
 ،ي5لا ةNناMسالا ةغللا ىلإ نآ0قلا يناعم تا3ج0ت يف ءاSخألا هmه ةساردو Yو#5ب ها̂رl5د ةحو0أI ماNقلا Y~33لا
 .Nc~لا ml0لا N0سافت ةعجا0م #)ع ل#علا Yم ةNلاخءاSخأ ،¦لاغلا ىلع
 دوzی نأ يف ل353rلا،صا4لا ا3هرود لوأ5لاو N0ف5لا Yم لl ¢د­ی k0cلا نآ0قلا يناعم ة3ج0ت يفو 
 ،نآ0قلا تاfآ قاNس يف ̂دnق3لا ى)ع3لا N̂ثت Yم Y~3ت ي5لا تا̂ملع3لا ّلIs ¢أ ،ةfاو0لا ينآ0قلا N0ف5لا ن^j3م
 لوأ5لا نأ)ع الjف Zلذو ،اهNلإ cج350لا ةغللا ىلإ ̂رلاو تاfآلا يناعم لق)ل ¦نألا ب^لسألاI لوأ5لا ي̂حو
fيتأ lmلZ ̂ث5بN ق3لا ى)ع3لاn̂د IافلألاW كا50لاوN¦ نآ0قلاNهو .ة~mل3ع يفو اNنآ0قلا يناعم ة3ج0ت ة fj3Y فتN0 
 cج350لا ةغللا ىلإ هلقن يف ةfار#لا تاNنا~مإ عs[و لوأ5لا Yم­ی ¢mلا ̂قلا يف b)لا cهف يف ةfاو0لا داعIأ نآ0قلا
 ىلعو ،ةfاو0لا ى)عN0 I3ف5لا ىلع دا53عالا مzلf5 نآ0قلا cهف نأI لئاقلا ¢أ0لا ىلإ يMهmلا ̂رl5#لا ل3Nو .اهNلإ
 نأ ى)عI3 نآ0قلا يناعم ة3ج0ت ةjNق يف هm Iخألا f5 ¢أر اmهو .ه)م #ئ̂افلا ¹اM)5سا يف ةfار#لا ى)عI3 لوأ5ــلا
 تاغل ىلإ ة0ENعلا Yم ى)ع3لا لق)ل ةق0 ىفوأ ىلع ̂رrعلا لجأ Yم اعم لوأ5لاو N0ف5لا لjفI نآ0قلا cهف 5cی
 N0ف5لا( يMهmلا ̂رl5#لا ل^قZ fلذ يفو .Ncهف5لاو ح0[لا لMسو لNل5لا هجوأ Yم لوأ5لا 0̂فی ام ىلإ ا0'ن 0خأ
 :)24 ص 1 ج ،2005 :نو0ف3لاو
 ف[kلا ها)عم N0ف5لا َّنأل Zلذو ؛ةfارِّ#لا ىلإ اًعجار ناl ام لوأ5َّلاو ةfاو0ِّلا ىلإ اًعجار ناl ام N0ف5َّلا َّنإ" 
 لوzن او#هش Yیmلا هIاصأ عY Iع وأ -ماللا هNلع- هللا ل^سر Yع درو اذإ الإ هI مszن ال ىلاعت هللا دا0م Yع
 ل~شأ اN3ف هNلإ ̂اعجرو ،cلسو هNلع هللا ىلص ،هللا ل^سر ̂اSلاخو ،عئاقوو ثد̂اح Yم هI ¹احأ ام ̂ا3لعو ي̂حلا
 .نآ0قلا يناعم Yم cهNلع
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 لص^5و داه5جالا ىلع #53عf حNج50لاو لNل#لاI ¤فللا تال53م #حأ حNج0ت هNف W^ل3ف لوأ5لا امأو ]...[ 
 ¹اM)5ساو ة0ENعلا ¦Nلاسالا ةف0عمو قاNلا ¦I اهلا3ع5ساو ب0علا ةغل يف اهت̂الل#مو Wافلألا تاد0فم ةف0عI3 هNلإ
 ."Zلذ لY lم يناع3لا
 يف لوأ5ـلاو N0ف5لا ي̂مهفم يف حالSصالا ةlr0 حض^ی ¢mلا ي[lرzلا مالY lم ى̂ح5م ¢أ0لا اmهو 
 ةق0ف5لا Yم lrN0 حالSصا يف ¦Mلا ناlو" :)182 ص 2 ج :نآ0قلا ̂ملع يف ناهM0لا( ه̂لق0Y Iف3لا NYب نآ0قلا
 Mi)35لا يف 0')لا ىلعو ل^ق)3لا يف دا53عالا ىلع لNNل Mi)35لاو ل^ق)3لا NYب 53NNzلا لوأ5لاو N0ف5لا NYب
 ."Yی#لا يف عو0فلا Yم اmهو ،اًداfدزاو هل اs̂zًت
 NYب ب^ل3Sلا نز̂ا5لا ىلع ل^nلاو ة3ج50لا ةNل3ع Nmف)5ل ناعج0م اهلوأتو نآ0قلا يناعم N0فت يفو 
 .اهNف يبدألا قا3mلا ¦سا)ت ةقاMلب اهNلإ cج350لا ةغللا يف اهئادأ ةق0و يلصألا b)لا يف MN0ع5لا ¦Nلاسأ ما50حا
 باY Iم ^لو ة3ج50لل ر#3nلا b)لا يف ة̂غللا ةغاnNلا bئاnخ ىلإ ح3Nل5لاو ى)ع3لاI ءا̂فلا ةNغZ Iلذ لlو
 .مات لاl3 ىلع نآ0قلا يناعم ة3ج0ت لrم ةلا5سا هل ام ىلإ با50قالا
 تا3ج50لا 0ئاس لاح يه ام لrم ،نآ0قلا يناعم ة3ج0ت نأ Zلذو ،اَّ)ع هIاNغ cئال3لا N0غ Yم 0مأ كا)هو
 راkفألا r0¢ت هفن ̂قلا يفو ،اهNلإ cج350لا تاغللا يف ة̂غللا #Nص0لا r0¢ت ،ة3Nهألاو ةجر#لا يف فال5خاI ^لو
 عم ىSس^لا نو0قلا يف اEوروأ يف ث#ح ¢mلا اmهو ،لMق Yم هف0عت kYت cل اI3 تاغُّللا Zلت ةفاقث يف تا̂ر5nلاو
 يف ة0ENعلا ةغللاI هلوا#ت ى5حو ،ه35ج0تو هتءا0ق ة̂ع)3م ناm¢ lلا نآ0قلا ءا)5rساI ةNمالسإلا ¦k5لا تا3ج0ت
 هتراjحو مالسإلا هاsت اً#ی#ج اف̂قم نآ0قلا يناعم ة3ج0ت ث#ُت نأ Y~33لا Yم ،نآلا kYلو .ة3NNلا يضارألا
 .ينآ0قلا زاsعإلا ث^Eو ةrی#لاو ةf3#قلا N0ساف5لا ما#54سا عم هف)ب نانإلا ءازإ ى5حو ،هتاعs53مو ه4راتو
 
 ةغللا يف براقم ب^لسأ Yع Mلا ىلإ ان#ش0ی ¢mلاو ،szع3لا نآ0قلا ب^لسأI ا3ئاد انml0ی هN0ف5ف 
 امأو .هNف ةضو0ع3لا عNض̂ا3لا ى5ش ةsلاعمو c~لاو nbقلاو راMخإلا يف نآ0قلا ةق5n̂0 0ل ؛اهNلإ cج350لا
 ةغInN هراkفأو ينآ0قلا MN0ع5لل اهNف لا3sلا حافإل ،اهNلإ cج350لا ةغللا يف ةغاnNلا عا#بإ ىلإ ا)عف#ی هنإف لوأ5لا
 .ةغالEو ةغلو ̂ان ة̂لMقمو ةغا5م
 #هs5و ،NNYعا#بإ 3NYج50مو ،]NY'فام[ "NŶلصأ" 3NYج50م NYب ام بدألا ^3ج50م ةداع cق)ی" 
 .يلصألا ¦لاقلل Y~3م  ¦لاق ب0قأ يف اهNلإ cج350لا ةغُّللا ىلإ ّيلصألا bَّ)لا غNص لقن يف ن^Nُّ̂لصألا ن^3ج350لا
 الو ،اهNلإ cج350لا ةغللا يف بS0م cغن ¢ذ bن عا#بإ ،¦لاغلا ىلع ،^ه لغا[لا cهلغ[ف ن^Nعا#بإلا ن^3ج350لا امأ
 Nلف ]...[ NYفS0لا NYب ف^̂قلا ¦sNن cج50م لl ىلعو .]ى)ع3لل ءا̂فلا ه5jNقf اI3 الإ[ Wافلألا لقن ةق#ب ن^لاMی
 كا)ه اذا3ل :نا3سو0غ یدأ( "NYنال NYب راج ر̂اح لب 0خأ ىلإ ةغل Yم يناع3لا لقن ،راN0ب ¦l5 اl3 ،ة3ج50لا
 .)62 ص ،2011 :؟ة3ج50لاI ما53ها
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 ،اهNلإ cج350لا ةغللا ىلإ اهلقن يف ةق#لا قدأI ةNلصألا يناع3لا ما50حا Yم صا)م الف نآ0قلا f4bُّ اN3فو 
 0عش ا3م ،ءي[I ا3هماهلإ ض0غI ةغللا Zل5ب NYقا)لا عمالاو ́راقلا هغf5N ب^لسأI اهf3#قت يف داه5جالا عم
 عs3Nلف .bخألا ىلع ا3ه)م ن^3ل3لاو نا0ENعلا عمالاو ́راقلا 0ع[f لاز امو ة0ENعلاI نآ0قلا أ0قو ع3س Yم لوأ
 ىلع اذ Yمو ،ةNنآ0قلا N0ساف5لا اه5لوا)ت #ق bئا4nلا هmه لجو ة3ج50لا ةNل3ع 4SNiت يف رود نآ0قلا bئاnخ
 يف ةف#ه35لا ةMN)جألا ةغللا يف اهب ناNتإلا يف عا35Sلا ر#ق اهلا3ع5ساو اهب را5Mعالا ،نآ0قلا يناعم cج50م
 ة0قMلا ة̂رل )121( ةfآلا Yع هN0فت يف ̂دعم Yب هللا #Mع هلاق ام l0ذ ،Zلذ يف #Nف3لاو «0'لا Yمو .ة3ج50لا
 Yَمَو ۗ◌ ِهIِ َن^ُ)ِمْ­ُی Zَِَٰلوُأ ِهِتَوَالِت َّَح ُهَ̂نُل5َْی َباkِ5َْلا cُُهاَ)Nَْتآ Yَیmَِّلا۞:يه ي5لاو ،نآ0قلا ةوالت ِّح ىلإ f]N0 ي5لا
fَkْ0ُْف Iِِَٰلوُأَف ِهZَ ُهcُ َنو0ُِسا4َْلا۞ . 
 :هNناعم ة3ج0ت ىلإ نآ0قلا ةوالت Yم ه5لاحإ ̂زsت ̂دعم Yبال مالkلا اmه َّنأل Zلذو 
 ،هللا هلzنأ اl3 هأ0قو ،هما0ح م0و هلالح لf نأ ]هNناعم ة3ج0ت حو[ هتوالت َّح َّنإ ،ه#Nب يفن ¢mلاو" 
 .)164 ص 1 ج ،Y lrN0: 1981با N0فت("هNلوأت N0غ ىلع ءيش ه)م لوأ5ی الو ،هعض^م Yع cلkلا فf0 الو
  
 عجا0#لاو رداe#لا ة#ئاق
 #Mع #3حأ لداع خN[لا Nلعتو Nقتو ةسارد ،3Niلا M0لا :)2010( فس^ی Yب #3م ،يل#نألا ناNح ^بأ -.
 ¦k5لا راد ،لs3لا ي̂لs)لا #3حأ̂رl5#لاو ي̂ت)لا #3sNلا #Mع اراlز ̂رl5#لاو ض^عم #3م ىلع خN[لاو ̂د̂ج3لا
 .توN0ب ،ة3Nلعلا
 ةjهن ،يفاو #ح̂الا #Mع يلع .د :Nقت ،نو#لخ Yبا ةم#قم :)ة)س نود( #3م Yب 3Yح0لا #Mع ،نو#لخ Yبا -.
 .ع̂ز5لاو 0[)لاو ةعاSMلل n0م
 توN0ب ،k0فلا راد ،Y lrN0با N0فت :)1981( 30ع Yب لNعا3سإ ،Y lrN0با -.
.- MNMع ،يM# لا~Nc )1986(:  "فتN0 لا نآ0قلاk0c 3لاعلا ةو#)لا يف ،"ه35ج0توNنآ0قلا يناعم تا3ج0ت ل^ح ة 
 .اNMNل يف ة3Nلاعلا ةNمالسإلا ̂ةع#لا ةNع3ج ،ل^5M)سأ ،k0cلا
 راد ،نوراه #3م ماللا #Mع :ح0شو Nقت ،ن̂اNلا با5ك :)ة)س نود( Y I0ب 30ع ناr3ع ^بأ ،¤حاsلا -.
 .توN0ب ،لsNلا
 .ةs) ،لاnتالاو مالعإلا تام#4ل عا0ش ةلاlو ،عا0ش ةللس ،نآ0قلا ة3ج0ت اfاjق :)1998( يM)لا #Mع ،0كاذ -.
 .ة0هاقلا ،ی#لا راد ،نو0ف3لاو N0ف5لا :)NY )2005ح #3م ،يMهmلا -.
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 ،Ncها0بإ لjفلا ^بأ #3م :Nقت ،نآ0قلا ̂ملع يف ناهM0لا :)ة)س نود( هللا #Mع Yب #3م Yی#لا ر#ب ،ي[lرzلا -.
 .ة0هاقلا ،ثا50لا ة5M~م
 .#ر#م ،ةر50لا تا̂ر[)3لا ،)5Nhن̂اف ا̂ل ارا3ل ةNناMسإ ة3ج0ت( قا0[5سالا :)1990 ( دراودإ ،#Nعس -.
 .توN0ب ،ةف0ع3لا راد ،ةع0[لا ل^صأ يف تاقف̂ا3لا :)1416/1996( ىس^م Yب Ncها0بإ قاسإ ^بأ ،يMا[لا -.
 ،0[)لل zتاl ،)^فلو#)ج .إ ^Nفلأل ةNناMسإ ة3ج0ت( ؟ة3ج50لاI ما53ها كا)ه اذا3ل :)2011( یدأ ،نا3سو0غ -.
 .5NY)جرألا ،0hیا س^ن̂اب
 ،)Nنادأ ي5ن̂اف ال ¢د ^̂نفلأل ةNناMسإ ة3ج0ت( اهقSMNتو اهN0')ت يف ة3ج50لا :)sNY )1986وأ ،ا#Nن -.
 .#ر#م ،ة3NNلا تا̂ر[)م
 
 
 
 
 
 
